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UUD 1945 DAN GAGASAN AMANDEMEN ULANG 
Buku ini dibagi ke dalam tujuh bab. Bab satu, teori konstitusi dan konstitusionalisme. Di dalam 
bab ini akan dikaji berbagai teori tentang konstitusi dan konstitusionalisme, yang menjadi sandaran 
teori untuk menganalisis materi di bab berikutnya 
Bab dua, Cita Negara (staatsidee) dalam UUD 1945. Pada bab ini dikaji pandangan tokoh-tokoh 
pendiri Negara RI tentang apa sesungguhnya cita Negara yang ingin dibangun oleh bangsa 
Indonesia. Bab tiga, Cita Hukum Pancasila, Pembukaan, Dan Penjelasan UUD 1945. Melalui bab 
ini akan dikaji tentang cita hukum Pancasila, pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, kaitan 
antara Pembukaan dengan Batang Tubuh, dan kesepakatan politik di MPR ketika melakukan 
Amandemen UUD 1945. Bab empat, Sejarah konstitusi Indonesia. Sejak awal kelahirannya UUD 
1945 telah mengalami berbagai persoalan, mulai lahirnya maklumat Wakil Presiden, Maklumat 
Pemerintah, berbagai menjadinkonstituri RIS, UUD sementara 1950, Dekrit Presiden Soekarno 5 
Juli 1959 kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto 1998 melalui 
reformasi politik, dan akhirnya rakyat menuntut amandemen UUD 1945 di tahun 1999. 
Bab lima, Reformasi Konstitusi. Kajian di dalam bab ini tertuju kepada urgensi perubahan UUD 
1945 dan metode yang digunakan dalam melakukan perubahan UUD 1945. Bab enam, Gagasan 
Amandemen Ulang Kelembagaan MPR. Bab tujuh, Gagasan Amandemen Ulang Kekuasaan 
Kehakiman 
